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verius, quám íl Medicos Cor Reipublicae affe- 
verem. Reverendißme  ^Periüußris^ac Magnifice Do- 
mine Antiquißmd ac Celeberrima Noftr£ Unrverfita- 
tis RECTO  R^Prmobilis SpeBabilis Excellentißme 
Domine DECANE, Inclyta E acuit as Medicaf Senatus, 
Popuhifque Academice. Tanta enim Cordis &  Me­
dici eft proportio, u t, quod Cordi in corpore 
hominis,id Medico in corpore Reipublicas tri­
buamus. Equidem nullum puto vel à feipfo 
tam alienum , vel à Civitate adeò peregrinum 
effe , ut ignoret Medicos medium effe neceffa- 
rium , á quo vita &  falus Reipublicas pendesti 
quippe ipfa natura Medicos quafi medios in po­
pulo pofuit, neque aliter falvam voluit vitam 
Civium, quàm ii falutem quaerant à medio cor­
de Medicorum. Quid enim Medicus in Re-
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publica ? ut fpeculantes oculi Principum,Capita 
Confilio Praefedlorum , manus pro patria pu­
gn an tiu m ^  reliqua Civium membra pulcher­
rimo vitas fruantur bono, Medicus oculis ad vi­
dendum, capitibus ad confiliandum , manibus 
ad pugnandum , fingulisque Civium membris 
ad officio fuofungendum unicè neceffariam di- 
fpenfat vitam,ut non immerito dixeris, totum 
Reipublicae Corpus Cordi Medico ceu vitas 
principio , falutem &  incolumitatem fuam de* 
bere. Tolle C o r , &  fuiluliili vitam hominis; 
tolle Medicos, &  mortem humano generi intu­
bili. Quod quidem non foliim omnium na­
tionum teílimoniö, fed etiam aeternae Veritatis 
oraculo comprobatur : quoniam praeceptum 
habemus honorandi Medicum propter necejfitatem, 
&  honorandi caufam perfpicimus : etenim illum 
creavit Altißmus, infigni documento,creationem 
Medici effe opus tantae excellentiae, ut non fa­
cultatis humanae, fed divinae proprium fit Vir­
tutis. Neque tamen haec eò dióba exiftimetis 
A. A. ut vel graviffimos Viros palpare, vel nobi- 
lillimam Medicorum Conditionem fupra mo­
dum extollere velim ; his enim nec adolefcen- 
tia mea idonea,nec facundia tanta eil,quantam 
exigit Medicinae Dignitas; fed quod dixi, Me­
dicos effe Cor Reipublicae, ad eum finem ordi­
natum cupio, quem mihi hodierna S. S. Medi­
corum folennitas praefixit. Si enim illo enco­
mio dignus eil, quem divina Medicinae fcientia, 
&  non iblùm inane nomen Medicum facit: 
profeólò fingularem hujus encomii praerogati­
vam
vam meritò fibi vendicant Principes Medico­
rum COSMAS &  DAMIANUS,ingeniö,fcien- 
tiä Medica,curationibus &  fan&itate toto orbe 
celeberrimi. Hos enim non Arabia folùm &  
Palaeftina, fèd univerfus prope orbis vitae Autho- 
res, mortisque Domitores praedicat ; &  nè per 
lingula vagari videar, gloriae Eorum luculen­
tum praebuit telrimonium Roma , Religionis 
ChrifHanae Caput &  Magiftra, dum ante Capi­
tolium in Foro , ut vocant Romano, eandem 
Balilicam , quae olim Romulo &  Remo dicata 
fuerat, meliori commutatione nomini SS. COS­
MEE &  DAMIANI confecravit. Et meritò, 
oportuit enim Romanam Rempublicam,quam 
Romulus &  Remus non tam vivere,quam inter 
luperltitiones continuò mori fecerant, illo SS. 
Medicorum donari corde, à quo Civium Ro­
manorum lalus, corporum &  animorum vita 
dimanaret. Sed praeprimis in hac Caefarea Ur­
be eminet ingens ftudium tuum Inclyta Vien- 
neniis Facultas Medica, cum à longa annorum 
ferie SS.Tutelares tuos folenni honore profequi, 
Eorumque glorioliiiima facinora pofteritati 
commendare non defiftas. Et quamvis ego in 
Eloquentiae ftudio minimus,nec me parem fa­
ciam fuperiorum annorum Oratoribus, qui in 
hac celeberrima Feftivitate judicium grave, Fa­
cundiamque ampliffimam exemerunt, neque 
fatis.idoneum reputem, qui Panegyri hodierna 
SS. Medicorum adaequem laudes, tamen cùm 
fanguini Medico me cognatum profitear, veftro- 
que permiffu Viri inclyti, hanc dicendi fuicepe-
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Iriin provinciam,fingulari fatagam diligentia, ut 
defèólum ingenii,amplùmque Facundia robur 
iuppleat mihi in SS. Medicos cordata Pietas,par- 
vóque in corpore Cor maximum.
Id porrò, quod ad vos dicere propofui, ita 
viribus meis coaequare nifus fűm , ut neque al­
tiera me ferutari, neque prorfus à Medicinae fi­
nibus,ubi de Medicis loquendum eil, recedere 
conftituerim. Et licèt Medicos Cor effe Rei- 
publicae generatim aileruerim,quia tamen ficut 
{Iella à ftella in claritate,ita Cor differt à Corde 
in perfedtione, pro Panegyri hodierna Principes 
FcTdt% Medicorum SS. COSM ÄM  &  DAM IAN UM 
m . fpeciali Cordis Gemini titulo condecorabo, &  
quanta praeditum excellentia fuerit, primum è 
Diaftole, tum è Syftole Medico -myflicè exa­
minare,quidque de Gemino hoc Corde fentien- 
dum , meam aperire mentem ftudebo. Ita au­
tem in hac materia me geram, ut M edico-rav­
it i cum Cordis Gemini examen, ne fortè filius 
imperitus Medico Patri in fendendo contrarius 
videar,gravilfimo Judicio tuo Inclyta Facultas 
Medica,fubftratum,&ubi opus fuerit,emenda­
tum velim. Itá quoque in dicendo fimplicem 
latini fermonis caflitatem colam, ut,tametfi il­
lam meretricio praeferam Ornatui, tamen ad In- 
ilituti mei finem, una alterava Medicorum vo­
ce uti non abhorream , multò miniis cum illis 
delirem, qui non raro terfa Ciceronis vocabula 
barbariei redarguunt. Ut vero totum hoc di­
cendi genus feliciori provehatur fucceffu , Ve- 
ftram Doòlores Sapientiííimi,qua Orator fovea­
tur
»
tur,Benevolentiam,&  qua fuftineatur,Authori~ fi
tatom, Tibi adeffe precatur. \
Et principio quidem ne á fufcepto di&ionis 
propofito, officiique mei icopo longius errare 
videar, non difputo coram hac Sapientilfimo­
rum Doóìorum Corona,neque difcutio genera­
lia puliuum dilcrimina, quas differentias Artium 
Magiftri vocant, cum me minimé lateat, five ab 
extenfionis &  contraólionis fpecie, five à tem­
poris fpatio, arterias qualitate &  perfufione,five 
ab iCtuum intervallo &  ordine,plurima puliuum 
difcrimina,&multiplices differentias à Medicis 
recenferi. Neque etiam tantum otii eft mihi 
reliquum,ut de variis pulfuum caulis,quas prae­
ter naturam accidunt, ampliffimam tra&atio- 
nem inftituam; verùm id mihifoliim e it inani­
m o, ut quid fentiam de Diaftole &  Syftole, in 
gemino SS. Medicorum Corde reciprocantibus, 
non minus véré,quám claré pro tantae materia? \
excellentia aperiam. Pace igitur tua,Confeiiiis 
Sapientiffime,tango Cordium duorum arteriam;
&  quantum difcretio mea lapit, Diaftolem be­
ne ordinatam, pulsùmque aequalem, robuttum 
&  vehementem reperio , ut omnino conjicere 
necelie habeam , Cor utrumque fanitate flori- 1
dum , vitamque vigore pleniflimam in SS. Me­
dicis contineri. Et hoc,quod ftridtim comple­
xus fui, paulò latiùs evolvere, relidVaque natura 
parente, rem totam per myftica involucra pro­
ponere contendo. Primus autem, cui originem 
luam debent caetera, venit Sapientiffimus Arti- 
fex digitus Altiifimi: quoniam Is fabricavit fibi
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duo corda fecundum Cor fuum , ut in duobus 
Fratribus tale eilet vitae principium, quale no­
bili Ilim us vitae divinae motus depofcit. Si enim 
verum eft illud Ariftotelis: talem vitam quis v i­
v it, quale cor habet, ut etiam natura homo vitam 
agat belluinam,ubi cordis humani locò cor fe­
rae datum eft e i, certe ad praecipuum vitae lan­
atioris effectum,cui vis, humana major>Author 
effe nofcitur, neceile fu it, ut SS. Medicis CO S­
MEE &  DAM IANO daretur Cor,quafi divinum. 
Illud fcilicetCor, in quo polita eft radix vitae, 
quam Medici hujus faeculi,lumine fuse Artis non 
percipiunt ; illud Cor, in quo fita eft excellens 
naturas Divinae proprietas, &  ea quidem excel­
lentia , ut non modo vitales motus fuper natu­
ram creatam elevet, verùm etiam tali vita vi ven­
tes, filios Altiifimi, &  quodammodo Deos in 
terris faciat. Cedant hic vana Gentilium com­
menta, quibus &  iEfculapios , aliósque propè 
innumeros Deos commenti funt ; mihi unicè 
cordi eft (incera Chriftiana Veritas,quae hodier­
nos SS. Medicos eorum adfcribit catalogo,quos 
aeterna Veritas antiquo honorat elogio : Vos Dii 
eflis, filii excelfi omnes. Quid enim, amabo,
quid non Divinum ab hoc gemino corde pro­
cellit ? purilfimus fons non emittit aquas puti­
das, arbor bona, non facit fruftus malos, vena 
aurifera ferrum non progenerat, &  Cor nobile 
ad naturae Divinas confortium elevatum ali­
quid indignum Deo faciat? imo ficut limile ge­
nerat fibi limile , ita Cor SS. Martyrum omnia 
fibi fimilia,omnia Divinse gratiae convenientia
ale
á fe emittit. Si enim juxta fyftema Medicorum* 
cor primum eft vitas principium , faber nativi 
caloris &  fanguinis, fpirituum &  omnium arte­
riarum parens ; profeótò geminum hocce Cor 
Divina gratia elevatum, primum eft v it«  fuper 
naturam ered« principium, cauia &  origo me­
liorum charifmatum,utpote à quo caetera dona 
fupernaturalia,ceu arteriae fubtiliflim«, fervidus 
amoris Divini calor,omnisque coeleftium fpiri­
tuum ac defideriorum multitudo dimanat. N i­
hil eft, quod in Corde gemino, jam,ut ita dicam* 
deificato,nihil quod naturae, totum quod gra­
tiae debeatur. Felicem te Regio Arabi«! duo­
rum Arabum corda fint tibi pro auro, quo reful­
geas, fint pro ampliffimis opibus,quibus fuper- 
bias, fint pro decore inaeftimabili, quo c«teris 
excellas regionibus. Felicem te /Egea Civitas ! 
in duobus Fratribus duos Municipes fortita fue­
ras, non natura inter homines, fed adoptione in­
ter filios Dei computandos. Sed pr«primis fe­
licem te gloriofiffima mater Theodora! cujus no­
men plenum eft coeletti omine,cum CO SM /E 
&  DAM IANI duplex Cor tanquam pretiofis- 
fimurn Dei donum non tam mundo,quámcoe­
lo protuleris. Tu quidem Theodora, fed ίλ Θεβ^ύΐξα, 
filii tui ; imo inde tibi nomen Theodor«, quia 
in utero tuo formata flint illa corda, qu«fecun- 
dùm Cor Dei veriffimè forent tu &εόί(ύζΛ„
Sed h«c pluribus non perfequor, quoniam 
Viros peritiifimos ab ore meo pendentes habeo* 
quibus vel fola ad Dei confortium elevatio, ut 






cent,fufficiens fuggerit fundamentum. Nunc 
bene ordinata Diaftole me ad ordinem revocat, 
ütque grande illud miraculum, quo ordinatè 
inter inordinatos vivitur,coram afferam, juftatn 
injicit monitionem. Vivebant SS. Adolefcen- 
tes C O SM A S&  DAM I ANUS illo infeliciifimo 
tempore, quo impietas Romano moderata im­
perio, nihil non impium adinvenire, nihil non 
Sacrilegum fuhditis imperare folebat. Princi­
pes enim im piiffim i, rerumque divinarum im- 
peritiffimijusque deque facra profanis confun­
dere, neque aliud diu noduque meditari vide­
bantur, quàm ut iniquiffimis legibus corda po­
puli fui perverterent, &  in exitium irreparabile 
tot animarum millia orco devoverent. Hase 
fumma fuit Religio, veram Chrifli Religionem 
evertere: haec fumma pietas, Sacrilegia Sacrile­
giis cumulare: hoc fummum jus,à Regula divi­
nas Legis declinare. Miferos adolelcentes &  
pueros, Viros &  vetulos execrabile tenebat Sa­
cramentum, quo promifcuè omnis populus ad 
promovendam idolomaniam itringebatur,cum 
tamen hujus abolitione nihil mundo iit felicius. 
Indè nafcebatur ingens illaReipublicae pellis,ut 
perverfo reóli ordine,pervertì vigerent mores; 
&  quò quis erat fceleratior,eò religiofior, Prin» 
cipibusque charior haberetur. Sed quid ad haec 
geminum Cor COSMEE &  DAM IANI ? nun- 
quid in adolefcentia in transverfum aólmn eil, 
ut ad imperia Casfarum, ad exempla Civium , 
contempto Deo fuo, Deos fequeretur alienos? 
abfit à Sanótis Adolefcentibus tantum fcelus.
Nec
Nec edicta Frìncipum,nec minse Prsefidum &  
ProconfuIum,nec frequentiffimas populi gen­
tilis blanditiae,nec fallacia honorum ,&  divitia* 
rum promiffà , adeò efficacia extitere , ut S .Se 
Adolefcentes vel á praefixo verse Religionis ter­
mino 5 vel à propofito honefti ordine dimove­
rent. Idem enim Dominus, qui duorum Fra­
trum Corda fecit fecundùmCor fuum,oftendit 
quoque illis , feipium eile finem ultimum, ad 
quem ordinatè tenderent,&  bonum maximum* 
quo iuper omnia amabilia fruerentur. Hoc erat 
iupernse revelationis lumen, quod inter medias 
gentilitatis tenebras exortum e i l , hic divinse 
claritatis radius,qui utriusque AdolefcentisCor 
illuminavit adeò, ut clariffimè perfpicertnt,nec 
eile alium D eum , m quem credere, nec alium 
Dominum,cui fervire, nec aliam falvificam Re­
ligionem, in qua oporteat eos falvos fieri. Hic 
ego in teffimonium te provoco Arabia , hic fi­
dem tuam interpellofiEgea Civitas, nam pluri­
morum , quse icientiam noftram effugiunt, te 
coniciam fuiffe, &  pulcherrima SS* Adolefcen- 
tum fpedlaffe facinora nullus ambigo. Non in* 
ficiaheris utique, dum Cives tui á vero Numine 
averfi,caeco impetu convertebantur ad Daemo­
nia, interim SS. Adoleíeentes uni intendiile con- 
veríioni, ut idololatria impolutum C o r, cum 
omnibus facultatibus &  motibus ad unum ve­
rum Deum,finem ultimum & beatiffimum db 
rigerent. Adoraverint pagani juvenes magni 
Jovis,impiorum hominum,Daemonumque fi- 
mulacra : didicerint prius vitiorum exercitia *
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quàm Virtutum nomina , coronati fuerint ho­
noribus, quam honoris femitam fint ingreiii;ab 
his tamen longè alieni erant Concives eorum 
C O SM A S&  DAM lANUS,utpote quibus nihil 
eilet antiquius, quám Deum adorare in Verita­
te, Virtutem colere in labore,honorem foli Re­
gi foculorum attribuere. Et hoc eit,quod an- 
tè infinuavi infigne adolefcentiae prodigium,in­
ter inordinatos ordinatè vivere, inter impios 
non perverti, &  inter deficientes non deficere 
à vero fine. Ex quibus quis non videat Di alto- 
leu bene ordinatam, indicem effe Cordis gemi­
ni, erga Deum , Ejusque Sanitam Religionem 
bene ordinati ? amet me (incera Veritas, palám 
ni ingenuè profiteri audeo,ordine irto nihil pul­
chrius, melius nihil reperiri. Beatos vos CO S­
M A &  DAM IANE, quorum Corda idem Con­
ditor in feipfum ordinavit, qui Corda fecit,imo 
in ipfa Corda fuam ordinavit Charitatem , ut 
nullus foret Cordis veftri afie6tus,nifiin Deum 
ordinatus.
Jam né Diaftoien bene ordinatam finè affe- 
ótionibus fuis produxiffe videar, licèt pro meri­
to de fingulis fingillatim loqui non valeam , id 
tamen curabo diligentius, ut magis praecipuas, 
ac fini meo utiliores recenfeam. Prima om­
nium (efe offert pulsus aequalitas, à Med icis tant­
opere asftimata, dum fcilicet motus arteriae fui 
femper ubique fimilis, fibique perpetuo con- 
itans deprehenditur , adeò quidem , ut in neu­
trum extremum five in magnitudine, (Ive cele­
ritate, live vehementia, live alio quocunque
modo
modo vitiose declinet. Proh Deum immorta­
lem! ubi eil invenire Cor humanum, cujus mo­
tus iemper fit fui fimilis, fempérque ad legis di­
vinae bilancem aequalis? profetò  vel ipfum cor 
noflrum eil nobis teilis idoneus, corde huma­
no nihil effe inflabilius. Tot enim concutitur 
afteilibus, tot motibus etiam contrariis furfum 
deorfum fertur, ut jam velit, quod paulò antè 
noluit,jam reprobet,quod amavit, jam averfe- 
tur, quod prius defideravit. At fingulare quid 
inerat gemino cordi hodiernorum SS. Marty­
rum , quoniam à primo íánótiorum affeéluum 
exordio,nullum unquam inaequalitatis aut mu­
tationis vitium perfenfit. Semper ubique fibi 
iimile, &  in lege divina perpetuò fibi conilans 
inventum fuit. Quod fané Virtuti incredibili 
tribuendum e i l , cum fola Virtus id fibi vendi- 
cet proprium: ubi omnia deficiunt,nullum de- 
feòlum pati. Deficiebant corda juvenum Ara­
biae, &  extra honeflatis orbitam ferebantur *, fed 
Cor geminum COSMEE &  DAM IANI in me­
dio Virtutis ftetit, nec ab aequali ailuum hone- 
ilorum regula , quam divinae legis praefcripfit 
ratio, vel unguem latum receifit. Scilicet ille 
timor Domini, qui odit malum, Cor illud gemi­
num fubingreffus eft,ut quando humanae iapi- 
entiae bafes ponebantur,etiam ille effet initium 
fapientix,quae docet declinare à malo &  facere 
bonum. O quam difparia (ludia in /Egea C i­
vitate ! quamvis enim COSM AS &  DAMIA- 
NUS, quemadmodum Eorum ingenuitas &  no­




iodati fuerint, ut politiorum íiterarum lauro 
inter condves fuos ornarentur, ei tamen (lu­
dio , nunquam non à gentilibus negledto, fem- 
per primas detulerunt, ut inflexili conftantia in 
illum jurarent Authorem , qui rerum omnium 
eft a &  a Principium &  Finis. Ita porro nito­
rem in grammaticis, myileria fidionum  in Va­
tibus, gravitatem fermonis quaerebant in Orato­
ribus, ut in hoc quidem nulli Tuorum coaetaneo­
rum ellent fecundi, omnium tamen primi in il­
la eminenti fcientia, quam compendio tradit 
Ecclefiafticus : plenitudo fapientU inquiens, eft 
timere Deum. Hoc ergo falu tari timore munie­
bantur manfuetiorum Mu farum Candidati, ut 
libertate filiorum Dei praediti, nec deicenderent 
ad terreftria, quibus cor fubjicerent, nec afcen- 
derent luperbiae culmina , unde cafum metue­
rent, fed in medio Virtutis confidentes, motu 
cordis femper fui limili in eum fcirent tendere, 
qui cum fit unicum cordis humani centrum, 
myfticam Diallolen femper erga fe aequalem 
expofcit. Quia vero motus ille , quo cor hu­
manum aequaliter in Deum elevatur, omnium 
motuum eft maximé arduus, ne fortè accedente 
languore deficeret, aut penitus interiret : data 
eft gemino Fratrum Cordi facultas valida, cujus 
beneficio Diaftolerobufta,non facilè à contra­
rio principio Iabefadanda,caufaretur.
Facultas illa , nè multum vos fufpenfos te­
neam, eft validiffima illa vis fapientiae, quae de 
ore Attillimi prodiens, cordibus humanis fefe 
communicat, &  cujuscanque cor occupaverit,
non
non duntaxat firmum efficit, fed & ad  omnige­
nos vitae motus grande robur praeftat. Videa­
mus igitur , quas &  quanta fit in hoc gemino 
Corde fapientia ? Et fi ex ungue leonem , ex 
paflii Herculem , e£ fulmine metimur Jovem , 
profeótò ex magnis adolefcentiae prasludiis,qui­
bus in Philologicis difciplinis venturae fapien- 
tise praelufum eft, infignem fupervenifle fapien- 
tiam fas eft ominari. Cùm enim SS. COSMEE 
&  DAM IANO  Cor eilet natura fua docile,non 
malevolum, fed Deö plenum, non vitiis juve­
nilibus , fed fandiorum timore imbutum , quis 
inficias ibit,omnem Philofophicae fapientise ple­
nitudinem in hoc gemini Cordis tabernaculo 
refedille ? nulla mihi fuppetit ratio, quas me á 
prasconcepto judicio retrahat, ut vel diffitear 
vel ambigam : tam Socratem quàm Platonem, 
tam Ariftotelem quam omnes veteres Philofo- 
phos in unam duorum Fratrum Philofophiam 
convenifle. Sed, inquis, qui fieri potefi, ut Phi- 
lofophiä ifta cor roboretur? inflat enim, non 
asdificat; fatigat,non roborat; cor premit, non 
erigit ; &  mundi fapientes, infipientes facit co­
ram Deo. Ita quidem eft, non diffiteor, ubi 
Philofophia cor vanum, ambitione turgens, &  
gentilium erroribus praeoccupatum invenerit} 
fed in SS. Fratribus coeletti döólrina eruditis non 
eft,quod metuas,ut Philofophia Eorum tantis 
malis &  incommodis fit obnoxia. Subde hu­
manam Philofophiam Divinai Sapientiae , &  
omni eam periculo liberafti. Attende Philofo- 
phos noftros,qui ratiocinia naturalia divinis at-
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temperent oraculis: jam enim Deorum fubver- 
tunt multitudinem, &  unius exiftentis Dei ne- 
celfitatem aftruunt; jam fuperftitiofos facrile- 
gosque cultus eliminant, &  veram Arabias inve­
hunt Religionem ; jam corrigunt dottrinas bo­
nis ad verlas moribus, &  puriifimum honeftatis 
nitorem Academiis inferunt; jam faliitatis red­
arguunt erronea Ethnicorum axiomata, &  Ve­
ritatem ex fideChriltiana palám annunciant,ut 
nemo non intelligat,gemino Sapientiffimorum 
Fratrum Cordi fcientiam lanttorum infufam 
fuifle , qus certamen forte dedit illi, ut vinceret &  
fciret, quoniam omnium potentior efl fapientia. Ve­
rum hasc ipfa fandiorum fcientia,quas Viros illos 
ad philofophandum impulit,quo plurium ani­
mis &  corporibus prodelTe pollent, etiam ad fa- 
luberrimas Medicinas iludium incitavit, &  pro- 
feóhu felicilfimo. Quidquid enim ampliffima 
&  nobiliffima Medicinae Facultas, live de parti­
bus corporis &  facultatibus animas, live de mi­
llión e elementorum &  temperamentis viven­
tium, five de fpiritibus &  innato calido, five de 
humoribus &  funtlionibus, live de morborum 
caulis &  differentiis, five de fymptomatibus &  
Arte medendi, live aliud quod arcanum habet, 
nihil eorum omnium tam difficile aut obfcurum 
fuerat, quod novi Medici adhuc in medendi ty- 
rocinio conftituti, ingenio &  folertiä lingulari 
non penetrarent. Sed nec ingenium loIum,nec 
folertia fola tantum potuit,donec Medicus ille, 
qui efl Dominus vitas &  necis,interiori dottri­
na fuos inllitueret difcipulos,ut,qui ad erudien­
dam
fdam mentem Philofophos fecit eximios,etiam 
ad fananda corpora Medicos faceret peritiffi- 
mos. Tanti autem Dodloris Magifterio haud 
impar in Neo-Medicis refpondebat excellentia, 
ut jam eo tempore,quo nec dum curandis mor­
bis navarunt operam,in omnium ore Artis Me« 
dicse Principes vulgarentur,non leve relinquen­
tes dubium: an ipli veteranorum Magiftrorum 
Difcìpuli,an Magi Uri Archiatrorum dicendi fo­
rent. Porrò clariifimam hanc Theoriam admi­
rabilis medendi praxis confecuta eft , tantum­
que in SS. Medicis valuit, ut nullum fympto- 
ma tam exoticum, è quo vim morbi non colli­
gerent, nulla affèòlio adeo maligna, quam con­
trario medio non fopirent, nullum venenum 
tam peftilens,qnod vi medica non expellerent, 
nullus denique fuerit morbus adeò pertinax &  
impervius,quem SS. Medici non frangerent,re- 
ftituta corpori fanitate. Ubi autem in curandis 
infirmitatibus humana defecerunt ingenia , vis 
thaumaturga prasfto aderat, ut lethales morbi, 
qui folius naturas beneficio tolli non poterant, 
gratia curationum tollerentur. Utinam hic 
zfigea potius Civitas, utinam tota loqueretur 
Arabia illum zelum,illum amorem , illam fub- 
miffionem,qua nobiles noitri Medici, licèt nec 
in divites ceflàrent effe benefici ,fingulariter ta­
men pauperibus,&  miieris,defpe£lis&  auxilio 
deftitutis, inter dolores &  anguitias, fingultus 
&  lachrymas,inter mille taedia &  defperationes, 
cum morbo &  morte lndtantibus conftanterde- 
fervierunt. Non Eis pedor fupra modum gra­
fi vis,
v is , non praefens contagionis periculum , non 
loci ingratus fqualor,non ulcera horrida &  abo­
minabilia , non alia quaecunque morborum in­
commoda,aut failidium quoddam, aut meden­
di pofuerunt remoram,fed heroicam excitantia 
virtutem tantum in SS. Medicis promoverunt, 
ut five in plateis &  angiportubus, fi ve in lepro- 
&  xenodochiis, five in ergaitulis &  privatis la­
ribus, aegri affixi detinerentur, ad eos folandum 
&  curandum ftudio indefefso concurfarent. Imo 
non Medicorum modo, fed &  Patrum &  Ma­
trum funóti o ffic io so  omnem fuam folicitudi- 
nem, vires, fortunas, &  facultates omnes conver­
terunt, ut fame preffis alimoniam,nudis &  lace­
ris vellem , peregrinis &  fub nudo Jove cuban­
tibus domicilium,aegrotantibus pharmaca,om« 
nibùsque omnia fadli, omnia necefiaria egenti­
bus miniflrarent. Infuper, nè Medici tantum 
elfent corporum, egregias facerdotum &  Viro­
rum Δpoftolicorum explerunt partes: Ethnicis, 
Chriiti Evangelium, ignorantibus myfteria Fi­
dei,aegris in Deum converfionem,omnibùsque 
certiffimam Chrillianae Fidei Religionem, zelo 
&  amore incredibili proponendo. O nobiliffi- 
ma chriftianorum Medicorum opera , non ce­
dro, fed coelo infculpenda! O Cor, heroicis cor­
dibus accenfendum! quod tantorum causa faci­
norum movebatur. Nimirum á gemino Cor­
d e , quod praeter naturales fcientias, etiam fan­
diorum fcientia, ceu facultas valida roboravit, 
non poterant tanta opera non procedere,&  ro- 
bu Ilo Diailoles motui, quemadmodum ex pul­
la
fu arterix auguratus fum,non refpondere. Sed 
licet hxc grandia fint& admirabilia,quas de va- Di^ o!e 
lidillima cordis gemini percepimus facultate: 
nec minora tamen, nec miniis ftupenda erunt * 
qux ex ipfa Diaftoles vehementia dicenda ve­
niunt. Si enim pulfus vehemens 9 qui tad:um 
evertit ienfibiliter , non qualecunque, fed exi­
mium facultatis vitalis robur indicat,eòque ma­
jus, quo fuerit vehementior: profeétò virtutem 
illam , qux in gemino SS. Fratrum Corde om­
nem humani cordis vehementiam fuperat, ma­
ximam, &  prxter ordinem fpecialem fateamur 
eft neceile. Equidem virtus ifta eft ventus ve­
hemens, quo cor impellitur, eft flamma pene­
trans , qua pe<ftus fuccenditur, eil impulfus S. 
Spiritus, geminos Medicos ad gloriofum Mar­
tyrium prxparantis. At priusquam vos nobi- 
liflimi Medici, Martyrio propinquos faciam,in­
terim mihi brevis vobifcum fermo. Intendite: 
Lyfias homo crudeliffimus, qui prxter nomen 
nihil humani habet, Proconful, fed inops confi­
li!,barbarie par, vel Diocletiano, &  Maximiano 
luperior,Defenfor avitorum numinum,veri Dei 
inimicus, judex in caufa Religionis, facrilegio- 
rum omnium &  idolomanix Patronus; Lyfias 
ifte vos á nobilitate illuftres, á fcientiis clarilfi- 
m os,á pulcherrimis operibus ubique celeberri­
mos, tanquam publici criminis, Ixfxque Maje- 
ftatisDivinx reos fuum ad tribunal evocat, ut 
gravifltmam de inftitutò &  Religione veftra 
caufam,fecundum Jus idololatrarum Principimi 
decidendam exponatis. Judicium fané omnium
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judiciorum maximum,fi ve fpedemus Judicem, 
qui Principum Delegatus e fljfive  caufam,quas 
iummam Religionis tangit; ii ve locum &  tem­
pus, quod tormentis &  csedibus eil infame; ju­
dicium inquam omnium judiciorum maxi­
mum, in quo partes rei iutlinere longe cfl diffi­
cilius, quam millia segrorum curare, aut mor­
tuos fufcitare. In hoc ergo judicio flandum no­
bili di mi Medici,&  iniqua conditione flandum, 
cum nec admittatur recufatio fufpedli de Reli­
gione Judicis, nec exceptio contra teiles in chri- 
ilianam Religionem maié affedlos, nec provo­
catio á fententia ad fummum Fidei Judicem,fed 
fecundum impiiflima&crudelifiìrnajura ad Jus 
&  Juris executionem procedatur. Sed nolite 
expavefcere, aut de Juftitia caufse formidare; 
mille jam ante vos fortiffimi pugiles in hac cau- 
fa triumpharunt. Licèt enim neque ICti Otis 
acutiffimi,neque Papinianos aut ICtorum Prin­
cipes pro caula veftra Patronos habeatis : dabi­
tur tamen vobis in illa hora, quid loquamini, 
cùm magnus ille Paracletus feu Advocatus Spi­
ritus Sandlus, Sapientiffimus caufas veitras Pa­
tronus fit futurus. Agite ! en ad vos apparito­
rum turba properat, horrida vox Praeconis reto­
nat , Principum &  Proconfulis mandato obfe- 
qui, &  tribunali iifli denunciai. Sed quid ego 
illa Medicis imperterritis ? intus loquitur vehe- 
mentiifimus divini flaminis fermo,qui S S .Fra­
tribus &  ad caufam agendam incitator, &  ad 
eam fanguine firmandam Author erit. Hoc 
Duce line mora Proconfulis vultum fubeunt?&
in
titi Concilio conftitutis non pallent ora, non íuf- 
funduntur oculi,non corda palpitant, nec ma­
nus pedésque tremunt > multò minus vox fau­
cibus haeret, fed ferenà frons, chriitiana mode- 
ftia &  gravitas > ffientisque ad refpondendunt 
libertas integerrima, mirum quantum decoris &  
gratias eis conciliat* Sufpicatur imprudens Ly- 
fias,qui nunquam antehac reos tam laeto animo 
ante Tribunal vidit* nullum fore judicio locumt 
ubi vero ad primam de Religione quaeftionem. 
Sanòlos Fratres non PrincipUm placitis addiátos, 
fed adverfos, non idolomaniae , fed Religionis 
chriflianae Profeffores audiit : indignos vos, in­
quit, quos Arabia, qüos /Egea ferat, mille fuppli- 
cia &  mortes,ni Deos Romani Imperii venere- 
mini , in poenam Chriftiani nominis decerno.
Haec crudelis fententia fine forma > fine Ordine 
lata ,licet mortem Omnium terribilium terribi­
li ili mutti minaretur* Vehementi (fimum tarnen 
fidei chriftianae ardorem non minuit,ied accen­
dit. Eò ferventior cordis gemini vis &  facultas* 
quò faevior potefias tyranni* Et perquam be­
ne. Si enim,ut docent Medici, arteria per Dia- Arteri* 
ftolen dilatatur, fefe quaqtiaverfum diffundens, len tilia- 
ut cor aerem, tenuémque fangumem attrahen- uuo' 
d o ,&  infitum calorem temperet, &  fpiritui pa­
bulum fubminiflret , profeòtò pöft illam ini- 
quilfimam fententiam commota SS* Martyrum 
arteria tota quanta dilatata fuerat, üt Cor illud 
geminum coeleftis aurae, fanguinisque innocui 
Agni copiam attraheret, tum ut naturalem tem­
peraret calorem, qui praecordia occupans, cor
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ad tormenta timidum efficere ihlet, cùm etiam, 
ut novo fpiritui ad quaelibet fuftinenda iuppli- 
cia neceffàrio , vere divinum &  coelefte pabu­
lum miniftraret. Sic adauótö divino fpiritu, 
perfidimi in fua fententia SS. Medici, nec blan­
ditiis, &  vana honorum fpe emolliti, nec ingen­
tium tormentorum metu perterriti, perfiftunt 
in propugnanda caufa Fidei ; &  qua libertate 
chriftianam Veritatem afferunt, pari conflantia 
facrilegum idolorum cultum deteftantur. Quid 
hic agat impiiifimus Judex? quid immaniliimi 
furoris exerat ? dum dodlae crudelitatis excogi­
tet fupplicia, interim iqualido carceri contuma­
ces includi jubet. Bene eft glorioii Martyres ! 
fqualidus carcer Medicis non nocebit, quos jam 
antè pedores pati docuit amor. Carcer,qui ma­
lefactoribus eft horroris domicilium , Medicis 
Martyribus erit palatium, ut non tam animo­
rum taedia afferat,quam folatia,magisque fit in 
cordis refrigerium,quam cruciatum. Naturale 
mß!ut enim eft,antequam Diaftolen excipiat S y itole, 
ut tantilla media quies inter utrumque motum 
contrarium intercedat. Huic fini apprimè de­
fervit carceris cuftodia , quoniam vehementif- 
fumim motum, quem haCtenus in gemino Cor­
de obfervavimus, non alibi melior comitatur 
quies, quàm in carcere. Quiefcite ergo SS. Mar­
tyrum corda,fed modicum duntaxat quiefcite, 
dum vobis veniat optata Syftole, qua in vobis- 
met ipfis contrahi dulce erit. Interim quietem 
veftram tranquilla conciliet contemplatio,quam 
fuaviflunè fuggeret zelus divinse Glorias, regia
Chri-
Chrifti patientis imitatio , Fidei chriftianae fir­
mandum fanguine teftimonium, asternas gloriae 
immenfum pondus, &  clarillimarum Virtutum 
exemplar, quod fanótiora Medicorum Corda 
imitentur.
Verum non finit ultra quiefcere Judex bar- s^ ok 
barus, &  cum tumultibus impleat omnia,etiam Cordis' 
geminum Cor concutit, ut motu contrario mo­
veatur. Tradunt Medici, Syftolen eilè cordis 
&  arteriarum motum, quo Cor,antea per Dia- 
itolen dilatatum,undique in feipfo confidet,&  
quodammodo in anguftum conftringitur, ut 
Spiritus fuliginem exuftione comparatam ex­
pellat. Huc oculos, huc manus, huc omnem 
Artem &  Medicorum experientiam confluere 
cupio,ut omnium judicio tanto certiùs Cordis 
gemini exploretur Syftole, quanto graviora, &  
praster morem infolita funt fupplicia, quibus 
Cor SS. Medicorum anguftatur. Longum &  
crudele fupplicium ! erigitur primum horrida 
machina,quam equuleum dicunt, a ili (tun t un­
dique orci fatrapas, Lyfias imperio animat, fu­
rore conciti carnifices, COSMAM  &  DAMIA- 
NUM tignis equulei illigant, &  inaudito tor­
quendi modo flagris fupra modum casdunt, 
carnes forcipibus dilacerant, membrorum ferè 
omnium compagem folvunt, terra fanguinis &  
carnis profluvio exundante,ut penè nullum vi­
tas veftigium in SS. Martyribus cerneretur. So­
lum C o r, quod virtus divina, nè carnificum 
diflblveretur lanceis, vehementius in fe con- 
ftrinxerat, ftupendo miraculo finè venis, finè
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fanguine v iv it , ut vel ipfis patientibus Medicis 
admirationi fit,&  documento, dum in fefe ex­
periuntur,aliam effe Cordis vitam , quam natu­
ra,aliam,quam naturas Author impertit. Du- 
rifflma fané quöeftio,quißSS. Medicis nunquam 
in Medicinae Collegio > fed primum in Chrifti 
Gymnaiio eft propofita, non alio tamen artifi­
cio , quam confeiiione verse Fidei enodanda. 
Et quamvis in hac atrociffima quaeftione lin­
gua SS. Medicorum taceat, neque imperio Pro- 
confulis tam crudeliter torquentis, ut tortis fa­
cultas loquendi non fit reliqua,aliquid refponfi 
praebeat, tamen ipfe fanguis, totùmque dila­
niatum corpus eft fermo fufficiens, incomptus 
quidem,fed vehemens,fed verax,fed conflans, 
quö non minus facrilegus Deorum cultus refel­
litur, quàm Veritas chriftiana defendatur. Vide­
batur hoc fupplicio tantifper fedata tyranni fi- 
tis: at ubi integerrimos Medicos, noélu ab An­
gelo perfanatos rurfum conipicit, tanta ira, tan­
ta rabie, tanto furore fuccenditur, ut incendium 
hoc non aliter putaret extinguendum , quàm 
aquis marinis. Nec mora! tortores intuitus, 
colligate, inquit,hos Deorum hoftes, imperii &  
Principum contemptores, &  quibus equuleus 
vitam non abftulit, furentes maris flu£tus vitam 
eripiant. Sed quid agis infaniffime Lyfiapnun- 
quid tu, vel Principes tui Diocletianus &  Maxi­
mianus dominium in mare acquiiiviftis, ut im­
piis mandatis tuis undas obediant ? intuere SS. 
Medicos, quos impietas tua mergi jufferat, jam 
folutos in mari ceu marmore ambulantes, tuám-
que
que deridentes inftpientiam ; &  fi prorfus à 
mente alienus non es, vel hoc intigni difce pro­
digio, aliquem Diis tuis eile altiorem, cui mare 
&  fludlus contra imperium tuum obediunt. At 
furdo fabulam cano ! Pergit non minus amens, 
quam furens L yfias, &  ne ullum elementum, 
in faevitias fuae minifterium intentatum relin­
quat, confeftim rogum excitat pice,oleo, &  re­
fina fovientem , SS. Martyrum corpora crema­
turus. Pinguis procertò foret hoftia , quae tor­
tori in holocauftum cederet, nifi ignibus fub- 
jicerentur M edici, in quorum corde non anti­
dotum modo igni contrarium, fed &  grande 
fuit incendium zeli,Charitatis,& Fidei chriftia- 
nX. Et quomodo accidat,ut tam pufillus ignis 
vel noceat, vel abíumat illa pedlora, quae tan- 
quam Salamandra in mediis incendiis puriora 
vivunt &  vegetiora ? ftant flammae ereitae ceu 
fludlus maris, &  tortoribus iratae, cum innocuis 
Martyribus parcendum effeoftenderent,inipfos 
iacrilegos fpedfatores vaila globorum incendia 
ejaculantur. Quid hic agat omni fucceflu infe­
lix crudelitas ? capto in arena confilio, arborem 
obviam, quam fortè precedens ignis fecit reli­
quam, confeftim in crucem erigit, &  SS. Athle­
tas, jam fagittarum fcopuin futuros,crucis fafti- 
gio affigit. Hoc nempe defuit noftris Medicis, 
ut à terra exaltati, fublimiorem confcenderent 
Crucis cathedram, de qua ut Dodlores tot lau­
reis coronati ledliones Medicinae praelegerent, 
&  pharmaca falutis aeternae difpenfarent, Nè 
vero fine adverfario tanta Virtus languefceret,
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&  fcientia contradiőtorum careret teftimonio: 
SS, Medici á circumdante ethnicorum copia, 
non argumentis, fed opprobriis, non conclu- 
fìonibus,fed convuliìonibus, non verbis,fed fa- 
gittis impetuntur, &  pro miner vali multiplices 
calculos,non utique aureos, aut argenteos, fed 
lapideos, fed ferreos excipiunt. Triumphant 
tamen triumpho longé glorioiiffimo : quoniam 
geminum illud C o r , quod divina Gratia tan- 
quam interior Syftole fìbi obfhrinxerat, nec fa- 
gittae,aut lapides perfringere, nec haftae aut lan­
ceas penetrare valuerunt. Ultimum crudelitati 
fu per fu it medium , ut ad tollendam vitte com­
munionem caput á corde fepararetur. Sed 
quamvis perfècutor barbarus nobiliííima SS. 
Medicorum capita fuis á Cordibus ferro divi- 
ferit, non tamen vitam abftulit, fed in melio­
rem commutavit. Vivunt hodie adhuc gemi­
na noftrorum Medicorum C orda, &  quidem 
per Gratiam martyrio multiplici confirmatam 
vivunt, illique Capiti,quod in Corpore Eccle- 
fix  Chriftus eft,nexu aeternum indiflolubili co­
pulantur. Nec plura congero, licet plurima ac­
cumulari pollent ; interim pro inibituri mei ra­
tione haec attulifle fufficiat, cum non leve pa­
riant judicium, in gemino Corde latiffimè dila­
tato in affeilibus, aróiiflimè contrailo in tor* 
mentis, íicut Diaftolen, ita &  Syftolen omnibus 
numeris perfeóiatn eile.
ϊ Ultimum, quod fupereft, tranquillae Gor­
dium quieti, ad Syftolen confecutx, tribuamus. 
Ultima quies, eft terminus laborum &  operum,
coro-
corona meritorum , &  Martyriorum vita fine 
fine beati (fima , quas tanto felicior SS. Mar­
tyribus obtigit , quanto pluribus heroicis 
operibus eft quaefita. in hac quiete , cum 
de gemino Corde nihil ultra examinandum 
mihi propofuerim , etiam mea Oratio con- 
quiefcit.
Quare libens defungor officio meo Orato­
ris, quandoquidem ex Syftole &  Diaftole bene 
ordinatis SS. Medicorum Cor optimè in fe con- 
ftitutum invenerim. Neque tamen ex tanta 
argumentorum copia,quafi meo nixus ingenio, 
jus medicè concludendi mihi arrogo , fed gra- 
viifimo judicio tuo, Inclyta Facultas Medica, 
totum hunc fermonem fubfterno humiliter, 
maturum Archiatrorum expedans votum , cu­
jus beneficio afferete valeam, Cor geminum ex 
Diaftole &  Syftole fi miniis d o d é , vere tamen 
fuiffe Medico-myfticè examinatum. De reli­
quo, quod mearum eft partium, felicitati,pro­
rogativae, ac honori Tuo eò applaudo, quò 
plura in SS. Tutelaribus Tuis tam de meritis &  
beneficiis, quam etiam de coronis &  triumphis 
intueor, cum haec omnia in gloriam Tuam , &  
perenne Medicinae decus redundent. Gloriare 
proinde tantis decorata Principibus Inclyta Fa­
cultas Medica ! quoniam geminum SS. Medi­
corum Cor fumma eft Tibi gloria , &  fu- 
prema medendi Regula ; gloriare invidis Mar­
tyribus &  Archiatris Tuis C O S M A  &  D A ­
M I A N O ,  quorum beneficio fingularem prae­
rogativam adepta fueras, ut ad clariffimum
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Epilógus.
Cordis gemini Exemplar omnes E xce llen ti® , 
mi Viri Medici Tui nobiliffimum Reipublicae 
C or audiant, iin t, &  perennent.
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